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Tableau I l  
Nombre d'entreprises ( a u  1 "  septembre 1987) : 
Exploitant Exp lo ita nt 
Département forest ier forest ier 
( E . F . ) et sc ie r ie  
04 64 1 9  
05 45 1 2  
06 38 1 3  1 3  31 4 
83 1 1 6 6 
84 45 3 
Tota l 339 57 
Scier ie 
seu lement 
















TRAN SFOR MATI O N  
( 1 ) Le ta b leau  1 i n d i q u e  l e  nombre 
d ' entrep ri ses  ayant exercé une  act iv ité 
rée l l e  e n  1 986 et aya nt déc l a ré une m a i n  
d 'œuvre perma nente . Ce nombre e st 
donc  i n c l u s  dans  les  e ntrep ri ses  dénom­
brées d a n s  le  ta b l eau l l .  Ce ta b l eau  pe r­
met d ' éta b l i r  un qu ota d ' emp lo i s  perma­
nents pa r  entrepr i se .  Les d o n nées su r  l es  
heu res d ' emp lo i  s a i sonn i ers son t  des  
ch iffres p l a nche rs .  en  effet l ' e nq uête n ' a  
p r i s  en  com pte ces  d o n nées  qu ' à  pa rt i r  
de  1 986. 
(2) La ru bnque  « Autres act iv ités » re­
g roupe  l es  travaux méca n i ques  du bo i s  
montage  d ' é l éments bo i s  ( pa l ettes .  em­
ba l l ages ) et a utres man utent ions  (cha uf­
feu rs . . .  ) a i n s i  que les  emp l o i s  d i rects d e  
secréta r iat  ( 1  /4 d e s  424 e m p l o i s  env i ron ) . 
U n  a pe rç u  d e  l a  f i l i è re - bo i s  e n  Lozè re 
et d e s  a ct i o n s  d e  fo r m at i o n  ' a m e n e r  
o u  d éj à  ré a l i sées d a n s  l e  secte u r  a rt i s a n a l  
J . -C .  LAU R E N S",  C h a m bre des mét iers de  Lozère 
Pre m i è re tra n sformation 
Tissu ru ra l d 'exp lo itation  fores­
t i è re et de sci age  très i m portant .  i n ­
d i spensab le  à l ' ag r icu l ture et à l ' en ­
v i ronnement à cond it ion de favor iser 
les  restructu rat ions  forest ières ,  l ' en ­
tretien ,  l a  sylv icu ltu re et  l a  gest ion 
d 'ensemb le .  
- Beaucou p d ' entreprises a rt i sana­
les  de  sc iage ,  dont l ' adaptation  et  l a  
modern isation  sont i nd ispensab les 
(ass ista nce techn i que  et  ma inte­
na nce ) . 
- Va lo risati on  g loba l e  de la res­
sou rce, par l e  tr i . l e  c lassement. le 
* Centre des métiers, 2 ,  bd Soubeyran, 48000 
Mende. 
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E ntreprises d u  secteu r  
d e s  m étie rs 
Activité Nombre - 1  000 m3 1 à 2 000 m3 2 à 4 000 m' + 4  000 m' 
Sciage 48 + 8  RCS 22 I l  1 3  2 inscrits RM 
Tronçonnage 5 RM 8 inscrits RCS 
Effectif moyen 200 non comptée l'activité d'exploitation forestière. 
séchage en d i rect ion de l a  2" trans­
formati on .  
- Encourager  les i n it iat ives de  
g rou pes pour  l ' o rgan isat ion des ap­
p rovi s ionnements e t  d i st i nguer  de  
l ' exp lo itati on  forest iè re centre com­
mun de tri et c lassement 
- Favori ser  les  engagements 
commerc iaux à mener  en co l l abora -
t i  on .  
- Formation  cont i nue ,  ass istance 
tech n i que  et de  gestion ,  a n i mation  
économ ique  de fi l i è re .  
- Co l l a borati on  des pa rtena i res 
consu l a i res et p rofess ionne ls  i nd i s ­
pensab les  dans  cette démarche .  
- Sous-produ its et déchets (sc ie­







LA C R ÉATI O N  D ' E M PLO I S  ET D 'ENTR E PR I S E S  DANS LA F IL IÈRE BOIS M É D ITERRAN É E N N E  L A  FOR MATION DES H O M M E S  
Seconde t ra n sformat ion 
Très fo rte dens ité d 'entreprises 
a rt isa na les  (mo i ns  de  10 sa l a riés par 
ra pport aux 70 500 hab ita nts ) .  Den­
s i té due · 
- a u  manque  de  g rosses entrepr i ­
ses : 
- à la polyva l ence de  l e u rs activités 
et à l a  p l u ri act iv i té ; 
- aux  fa ib l es  effectifs emp loyés ; 
- à la su perf ic ie  bo i sée d u  dépar-
tement 
D i m i nut ion d u  ma rché du  bât i ­
ment, sur u n  secteu r  géograph i que  
j usqu ' ic i  i so lé ; i m p l i q ue  ma i ntenant 
une l a rge  ouve rtu re su r  l ' extéri eu r .  
La  va lor isat ion des ressou rces .  du  
savoi r-fa i re : encourage r  l a  concep­
t ion  de  produ its f i n i s  et p restat ions 
de  services g loba l es .  favor iser  l ' o r­
g an i sat ion des entrep rises pour  l a  

















Maison Meubles Fabrication, menui-ossature bois serie, escallièterie 
8 2 
50 6 2 4 







20 1  10  19  6 
3 1 0  
5 1 1  non comptés les associés et aides familiaux apprentis. 
Action et a n i m ation économ i q u e  
l i ée à l a  formati o n  conti n u e  
Sc ier ie  
Formation à l ' affûtage avec le  
CTBA ( m a i nten ance d u  matér ie l )  
( 1 980, 1 981 ' 1 982) . - Réa l i sat ion coopérative d 'affû­
tage et d ' a ide  tech n i que  ( 1 981 - 1 985) 
re pr ise pa r  entrep ri se  p rivée en  
1 986. 
- D i ag nost ic tech n i que  de sc ier ie 
pour 12 d 'e ntre e l les ( 1 984) ( CTBA à 
pou rsu ivre ) .  
- D iagnostic techn i co-économique  
et monograph i e  pou r  10  entrep rises 
d ' importa nce moyenne  en  vo ie  de  
modern i sat ion ( à  pou rsu ivre, 1 987) . 
- Etude de m a rché de  la pa l ette . 
avec l 'éco le  des M i nes  d 'Alès ( 1 987 ) .  
- Format ion · pr ix de  rev ient 
(CTBA) ( 1 984) et ossatu re bois 
( 1 985) . 
- Assi sta nce techn i que  aux  projets 
de modern i sat i on  et de commerc ia­
l i sat i on .  
Deux ième transformat ion 
Formation  (depuis  3 ans )  
- Charpente (ca lcu l ,  métrés, pro­
ject ion . . .  ) .  
- Ossatu re bo is .  v is ite d e  chan­
t i e rs .  pa rti c ipat ion  à des « Sa lons ». 
etc. 
- Esca l i èteri e .  
- Scu l ptu re s u r  bo is .  f i n i t ion mob i -
l i e r. créativité a meub lement ,  etc. 
Act ion économique  
- S u r  les reg roupements d 'entre­
pr ises du bât iment ,  séchage .  appro­
v i s ionnements g rou pés . .  
- S u r  les chant ie rs témo ins  à ossa­
tu re bois .  ava nt l e  concours « a rch i ­
tectes Lozè re » .  
- U n  centre de recherche e t  créat i ­
vité « Lozère » en  mob i l ie r .  
- Sa lon b i enna l  d u  cadre de v ie  
( ameu b lement, décorat ion d ' i nté­
ri e u r, cadea u ) .  
- Ass i sta nce tech n i que  spéci a l i sée 
à l 'e ntrep rise (contrats ) .  
J.-C. L. 
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